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Unter Einheiten der 0kologie werden das 0kosystem, die 
Bioz6nose (,,community"), die Population, aber auch die Pflan- 
zengesellschaften und Formationen sowie der Wald, der See 
usw. verstanden. Ziel des Buches ist eine kritische Analyse des 
Gebrauchs der 6kologischen Begriffe, die sich auch auf diese 
Einheiten beziehen. Das Buch will zu einem wissenschaftlich 
korrekten Gebrauch dieser Begriffe beitragen. Dabei wird 
bem~ingelt, dass diese Begriffe in der 6kologischen und Natur- 
schutz-Literatur zum Teil sehr unkritisch verwendet werden. 
Im Buch werden keine verbindlichen oder ,,fichtigen" Deft- 
nitionen der 6kologischen Einheiten vorgeschlagen, sondem es 
soll gezeigt werden, wie diese Definitionen in Abhfingigkeit 
von der spezifischen Fragestellung zu benutzen sind. Beim 
Lesen entsprechender Arbeiten mug klar sein, ob die behandel- 
ten Einheiten funktional oder statistisch bzw. ob ihre Grenzen 
topographisch oder auch funktional aufgefasst werden, welcher 
Art die Interaktionen sind und wie der Aufl6sungsgrad der 
Komponenten ist. In diesem Zusammenhang werden z.B. das 
organismische Konzept der Pflanzengesellschaften vo RE. 
CLEMENTS (Einheit, vergleichbar dem Organismus) und das in- 
dividualistische Konzept von H.A. GLEASON (Ansammlung von 
Individuen) besprochen. Aber auch die philosophischen Grund- 
lagen der in der SynGkologie verwendeten Begriffe wie Holo- 
z6n, Ganzheit und System versucht KERr JAX zU begriinden. Er 
versucht auch zu erkl~iren, warum es nicht synGkologische son- 
dern nur 6kologische Einheiten heigen mug. 
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Im vorliegenden Buch wird dabei nicht nur auf terrestri- 
sche, sondern auch auf viele limnische Systeme zurtickgegrif- 
fen, schon durch die ausfiihrliche Auswertung diesbeziiglicher 
Arbeiten yon AUGUST THIENEMANN. Das Werk berticksichtigt 
schwerpunktm~iBig die (vor allem klassische) deutschsprachi- 
ge und US-amerikanische 6kologische Literatur. 
Die verschiedenen Definitionen der 6kologischen Einhei- 
ten werden nochmals in dreidimensionalen Koordinatensyste- 
men vorgestellt. Als allgemeine Empfehlung lfigt sich aus dem 
Buch ableiten, dass die 6kologischen Begriffe nicht leichtfer- 
fig benutzt, aber doch weit gefasst werden sollten, ohne dabei 
an Klarheit und Operationalisierbarkeit zu verlieren. 
Es wird auch versucht, die begriffskritischen Studien auf 
den Naturschutz anzuwenden. Dabei steht das ,,0kosystem- 
management" imYellowstone-Nationalpark in den USA im 
Mittelpunkt. Aber die Anwendung auf den praktischen 
Naturschutz erweist sich als sehr schwierig, da terrestrische 
Okosysteme oft ein Kontinuum mit diffusen Ausbreitungs- 
richtungen darstellen. Demgegentiber sind limnische Sys- 
teme topographisch besser fassbar. Auch zeigen 0kosysteme 
Unterschiede, die sich nur als Grad ihrer Vollkommenheit 
beschreiben lassen. Man vergleiche nur das Grundwasser- 
system mit dem eines Sees. Die Natur kombiniert und trennt 
nach den M6glichkeiten und nicht begrifflich. Auch wenn 
man glaubt, dass Begriffskritik eine Wissenschaft nicht 
wesentlich fGrdern kann, stellt dieses Buch eine bisher ein- 
malige Ideengeschichte der Okologie dar. Schon aus diesem 
Grund ist es w~irmstens zuempfehlen. Das Literaturverzeich- 
his zeigt die groge Arbeitsleistung, die dem Buch zugrunde 
liegt, das zugleich die Gabe des Autors demonstriert, sich 
tiefgrtindig und kritisch mit der Literatur auseinanderzu- 
setzen. 
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Die Cyanobakterien (Blaugrtinalgen) stellen wegen ihrer 
besonderen physiologischen Eigenschaften eine aul3erge- 
w6hnliche Gruppe von Mikroorganismen dar. Sic kommen in 
nahezu allen Lebensr~iumen vor und sind sehr tolerant gegen- 
tiber Umweltschwankungen. 
Unter bestimmten Bedingungen kGnnen sic - vorwiegend 
in n~ihrstoffreichen Seen - Algenbltiten ausbilden, die zuse- 
hends zum Problem werden, m6glicherweise ausgel6st durch 
menschliche Eingriffe auf den N~ihrstoffhaushalt dieser 
Gew~isser. Insbesondere sind Regionen der w~irmeren Zonen 
betroffen. 
Cyanobakterien produzieren eine ganze Reihe yon Stoffen, 
denen man eine toxische Wirkung zuschreibt. Dazu gehGren 
unter anderem hochwirksame N uro- und Hepatotoxine. 
Die vorliegende Monographie besch~iftigt sich mit den 
Cyanotoxinen: mit ihrem Vorkommen, m6glichen Ursachen 
ihres Auftretens und mit den Konsequenzen fidr Organismen, 
die damit in Kontakt geraten sind. Bei den Beitr~igen dieses 
Buches handelt es sich unter anderem um die Ergebnisse 
einer umfangreichen Studie, die zwischen 1995 und 1997 mit 
Untersttitzung des BMBF in Deutschland urchgefiihrt 
wurde. 
Nach einer kurzen Einfiihrung (Kapitel 1), erfolgt im zwei- 
ten Kapitel die Pr~isentation yon Ergebnissen zum Auftreten 
yon Cyanotoxinen i  Deutschland sowie ein Vergleich mit Er- 
gebnissen yon Felduntersuchungen aus5 weiteren europ~ii- 
schen L~indern und aus Siidkorea. Auch auf die m6glichen Me- 
chanismen der Freisetzung von Cyanotoxinen aus den Zellen 
sowie auf deren Verweildauer in den Gew~issern wird in die- 
sem Kapitel eingegangen. 
In Kapitel 3 werden Laborexperimente dargestellt, mit 
denen untersucht wurde, welche Faktoren die Bildung bzw. 
die zellul~ire Anh~iufnng von Mikrozystin kontrollieren, wie 
z.B. Strahlung und N~ihrstoffzufuhr. 
Im vierten Kapitel wendet man sich wieder den natiirlichen 
Populationen von Cyanobakterien aus deutschen Seen zu. Es 
wird der Frage nachgegangen, wodurch die Konzentration der 
angereicherten Cyanotoxine bestimmt (oder verursacht) wird. 
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